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EAHILin 10. kansainvälinen konferenssi 
järjestettiin Cluj-Napocan kaupungissa 
Romaniassa 11.- 16.9.2006. Cluj-Napoca on 
kiinnostava 350.00 asukkaan kaupunki 
Transsylvanian alueella. 
  
 
Konferenssin teema oli ’ Europe as an Open Book’. Konferenssi kokosi yhteen 
lähes 400 osallistujaa ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuoleltakin.  
Terkosta oli 4 osallistujaa: kirjastonjohtaja Pirjo Rajakiili, kirjastonhoitaja 
Päivi Pekkarinen, informaatikko Tiina Heino sekä kirjastonhoitaja Mervi 
Vanttola hammaslääketieteen toimipisteestä.  
 
Viikin tiedekirjastosta konferenssiin osallistuivat Raisa Iivonen ja Maarit 
Hopeakoski-Nurminen. 
Suomesta oli muita osallistujia mm. Turun, Oulun ja Kuopion yliopistoista, 
Arcadasta, Stakesista, Kansanterveys- ja Työterveyslaitokselta sekä 
Duodecimista. 
Lue lisää EAHIL-järjestöstä 
 
 
Kuva: Suomen lääketieteellisten kirjastojen edustajia vas. Jouni Leinonen 
Turusta, Margit Heikkala Oulusta, Mervi Vanttola Terkosta, Tuulevi Ovaska 
Kuopiosta ja Pirjo Rajakiili Terkosta.  
Tästä Verkkari-lehden numerosta löydät seuraavat konferenssiraportit: 
• Ajankohtaisteemoina Open Access ja kirjastojen e-palvelut asiakkaille 
(Tiina Heino)  
• WHO:n erityisryhmän sessio (Päivi Pekkarinen)  
• Viikin tiedekirjaston esitelmä mentoroinnista ja posterinäyttely (Maarit 
Hopeakoski-Nurminen) 
Konferenssin esitykset löytyvät osoitteesta 
http://www.eahilconfcluj.ro/scientific_programme.html 
Lisää konferenssitunnelmia blogeista:  
• EAHIL 2006 -blogi (Oliver Obst, Münster): 
http://eahil2006.blogspot.com/  
• kuva-albumi: 
http://www.flickr.com/photos/22495604@N00/with/246376382/ 
• Lars Iselidin (Umeå) blogi: 
http://nowherenorth.wordpress.com/ 
• jossa kuva-albumi: 
http://www.flickr.com/photos/nikanor/ 
• Katja Hilskan BMF:lle (Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry) 
kirjoittama matkakertomus: 
http://www.terkko.helsinki.fi/bmf/clujnapoca.htm 
Kuva: Transsylvanian vehreää maaseutua  
Teksti: 
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